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ABSTRAKSI 
Kecemasan menjelang masa menopause merupakan suatu pengalaman 
emosional yang sifatnya tidak menyenangkan dan lebih karena interpretasi 
subjektif dari orang yang mengalaminya yaitu wanita dewasa madya, ketika 
dirinya dihadapkan pada peristiwa menopause, yang ditandai dengan gejala 
somatik (fisiologis) dan/atau gejala psikologis. Sesungguhnya menopause adalah 
proses normal dalam kehidupan setiap wanita, sama halnya dengan proses 
menstruasi dan kehamilan. Akan tetapi banyak wanita yang menganggap 
menopause adalah suatu "momok". Dengan adanya beberapa perubahan fisik 
yang terjadi akibat menopause mengakibatkan munculnya asosiasi negatif 
terhadap menopause ini. Positif atau negatifuya perasaan yang dikembangkan oleh 
seorang wanita dewasa madya menjelang masa menopause itu tergantung pada 
konsep diri yang dimiliki oleh para wanita dewasa madya itu sendiri. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
konsep diri dengan kecemasan menjelang masa menopause pada wanita dewasa 
madya. 
Subjek penelitian adalah (N=50) adalah ibu-ibu anggota Tim Penggerak 
PKK Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang tidak diidentifikasikan 
memiliki trait anxiety, berusia 40-55 tahun, tingkat pendidikannya minimal SLTA 
atau sederajat, masih memiliki suami, dan belum mengalami menopause. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket yang terdiri dari Skala 
Kecemasan Menjelang Masa Menopause, Skala Konsep Diri, dan pertanyaan 
terbuka. Oleh karena salah satu variabel dalam penelitian ini yaitu kecemasan 
menjelang masa menopause menunjukkan distribusi yang tidak normal maka data 
yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's Tau p. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0.434 dengan 
p = 0.000 (p < 0.05) yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara konsep diri dengan kecemasan menjelang masa menopause pada 
wanita dewasa madya. Semakin tinggi konsep dirinya semakin rendah 
kecemasannya, dan begitu pula sebaliknya. Skor kecemasan subjek menjelang 
masa menopause menyebar cukup merata pada setiap kategori (antara 20-30%), 
kecuali pada kategori sangat tinggi sebesar 2%. Sedangkan konsep diri subjek 
sebagian besar berkisar antara sedang sampai dengan sangat tinggi yaitu sebesar 
80% dan sumbangan efektifuya terhadap kecemasan menjelang masa menopause 
sebesar 18.84%. 
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